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Members of the University of Kentucky 
Library Associates I 1981-1982 
Life 
Air Products, Inc ., Calvert City 
Mrs. William B. Ardery 
Mrs . Harriette Arnow, Ann Arbor, MI 
Mrs. Rebecca Caudill Ayars, Urbana, IL 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Mr. Barry Bingham, Louisville 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Mr. Duke Burklow 
Mr. Ben Lucien Burman, New York, NY 
Dr. William J. Chambliss 
Gov. & Mrs. A.B. Chandler, Versailles 
Citizens Fidelity Bank & Trust Co. , Louisville 
Dr. & Mrs. Thomas D. Clark 
Sen. Earle C. Clements, Morganfield 
Sen. John Sherman Cooper, Somerset 
Mr. O.K. Curry, Jr. 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Dr. & Mrs. Hammond Dugan, Thornhill , Ontario, Canada 
Mrs . Herndon Evans 
Mr. J.D. Farley, Louisville 
Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Mr. & Mrs . Charles H. Foster, Luray, VA 
Mr. Wayne W. Garnett, Maysville 
Mrs . Joseph C. Graves, Sr. 
Mrs . Victor Hammer 
Mrs . Holman Hamilton 
Ms . Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Mr. Henry E. Hershey 
Dr. James B. Kincheloe 
Ms . Jill Krementz, New York, NY 
Mr. & Mrs. Rufus Lisle 
Dr. & Mrs. Kenneth D. McGinnis, Metamora, MI 
Mrs . Hugh Meriwether 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 

















































Dr. H.S. Nelli 
Mrs . John Jacob Niles 
Mrs . Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mr. & Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mr. Paul Perlin 
Mr. George W . Pirtle, Tyler, TX 
Mrs . Howard D. Porter, Cincinnati, OH 
Mr. & Mrs. Edward F. Prichard, Jr., Versailles 
Mr. & Mrs. David L. Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Prof. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mrs . Elsie 0 . Sang, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. David C. Scott, River Hills, WI 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Dr. Alberta Server 
Mrs . James S. Shropshire 
Mr. Alfred Siegel, Commack, NY 
Dr. & Mrs. Otis A. Singletary 
Mrs . Concetta Spalmacin 
Mr. James Still , Mallie 
Mrs. Darnall Stone, Oxford, NC 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Prof. & Mrs. Henry C. Thacher 
Prof. Lawrence S. Thompson 
Mr. Chester Wainscott 
Prof. William S. Ward 
Mr. & Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Patron 
Mrs. John Ahern 
Dr. & Mrs. V. Gayle Alexander 
Mrs. Ellen Ashcraft, Towanda, PA 
Dr. 0 . Kent Back, Hodgenville 
Mrs . Nancy Baker, Salt Lake City, UT 
Mr. W. Mente Benjamin, New Orleans, LA 
Mrs. Barbara-Ann Bomgardner, Columbus, NJ 
Judge & Mrs. Raymond F. Bossmeyer, Louisville 
Prof. Wallace N. Briggs 
Mr. C.G. Brown, Jr., Louisville 
Dr. Jack Bryden 
Ms. Thrya S. Budzinski 
Byron-Page Printing Co. 
Mr. & Mrs. Dennis Carrigan 
Mr. & Mrs. Samuel Cassidy 
Mr. Linton A. Caufield, Jr., Louisville 
Mr. & Mrs. John B. Chenault, Raleigh, NC 
Chevron U.S .A., San Francisco, CA 
Cities Service Foundation, Tulsa, OK 
Mr. & Mrs. William Clay, Richmond 
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Dr. Richard R. Clayton 
Mr. Dan Jack Combs, Pikeville 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Dr. Richard Culatta, Nicholasville 
Dr. Kendig B. Cully & Dr. Iris V. Cully 
Mr. & Mrs. Howard Curry 
Mr. Robert C. Deen 
Dr. E.C. Edelmann 
Mr. & Mrs. Robert T. Elmore, Jr. , Columbus, OH 
Factory Services, Inc. 
Mrs. Florence L. Fayer 
Dr. Noland Fowler, Cookeville, TN 
Dr. & Mrs. Art Gallaher 
Ms. Lucia Gattone, Santa Rosa, CA 
General Electric Foundation, Fairfield, CT 
Dr. & Mrs. Terry R. Girill , Berkeley, CA 
Dr. James W. Gladden 
Mrs. Herb Greene, Louisville 
Dr. James Grider, Redlands, CA 
Mr. W.B. Griffin 
Mr. & Mrs. H.W. Hargreaves 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Mr. Phillip Haynes, Selma, AL 
Mr. Edward R. Hays 
Mr. Charles W. Headley 
Miss Madeleine Henrey, Calvados, France 
Mr. & Mrs. John K. Hickey 
Ms. Elizabeth Hobson 
Prof. Sara L. Holroyd 
Dr. E.M. Johnson 
Dr. Jack Jordon 
Ms. A.M. Kaeder 
Mr. Jacob Karnes, Jr. 
James G. Kenan III 
Prof. Michael D. Kennedy 
Dr. Bernard D. Kern 
Marathon Oil, Findlay, OH 
Prof. & Mrs. Edwin W. Marrs, Jr., Cumberland, MD 
Ms. Elizabeth Martin, Marshall, MO 
Dr. & Mrs. R. Hunter Middleton, Chicago, IL 
Mr. Louis Mitler 
Mr. James T. Moore 
Prof. William M. Moore 
Mrs. John A. O'Donnell 
Mr. David Orr, Louisville 
The Pace Trust, Louisville 
Dr. Blaine F. Parker 
Dr. & Mrs. Stanley S. Parks 
Mr. Lee Pennington, Middletown 
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Mr. A.L. Pigman 
Mr. P .E. Price, Littleton , CO 
Mr. Joseph F. Rice, Miami , FL 
Mr . & Mrs. Stanley I. Rose 
Dr. Morris Scherago 
Ms. Holly Schrank 
Second National Bank & Trust 
Miss Thelma Singleton, Brandenburg 
Dr. M.B . Solomon, Columbus, OH 
Mr . Charles Stone 
Dr. Willis A. Sutton, Jr . 
Mr . & Mrs. Eugene H. Thompson, Jr ., Greensboro, NC 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Tulsa , OK 
Dr. David Walls , Santa Rosa, CA 
Dr. Daniel Wester 
Mr. Bruce H. Westley 
Mr. Bardie C. Wolfe, Jr. , White Plains, NY 
Mr. Richard Young 
Sustaining 
Alaska Outer Continental Shelf. Anchorage, AK 
Armco Foundation, Middletown, OH 
Ashland Oil, Ashland 
Mr. Curtis G . Benjamin, Weston, CT 
Dr. Jeffrey M. Brandsma 
Ms. Anne M. Buck, Reading, PA 
Dr. & Mrs. James P. Chapman 
Ms . Anne A. Crockett, Louisville 
Hon . & Mrs. Charles Farnsley, Louisvi lle 
Mr. J.M. Ferguson, Louisville 
Ms. MaryS. Ferrell , Carson City, NV 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Ms . Janet Humphrey Glover, Ashland 
Dr. & Mrs. Julius Goldberg, Westchester, IL 
Ms . Jean K. Gossick 
Mr. & Mrs . Richard Handmaker, Denver, CO 
Mr. ].S. Hudnall , Tyler, TX 
IBM Corporation, Armonk, NY 
Dr. G.J . Janecek 
Mr . John M. Kane, Louisville 
Dr. Clark Keating 
Mrs. Eleanor Kelly 
Mr. Walter Langsam, Covington 
Mr. & Mrs. Joseph F. Mattingly 
Mrs. Dorothy Miller 
Dr. David K. Mulliken, Pikeville 
Dr . & Mrs. Robert C. Noble 
Dr. Sharon Patton, Knoxville, TN 
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Mrs. Cecil Perry 
Dr. John W. Ratliff, Lebanon 
Mr. Colvin P. Rouse, Versailles 
Mr. George D. Rowland, Hagerstown, MD 
Mrs. Patricia J. Sandefur, Middletown 
Mr. R.L. Sanders 
Mr . George B. Scott III, Columbia, MD 
Dr. John T. Shawcross 
Mrs. Mary Snyder 
Dr. Amry Vandenbosch 
Dr. H .L. Voss 
Dr. & Mrs. John J. Weisert, Louisville 
Dr. & Mrs. Thomas F. Whayne 
Mr. Edward N. Wilson 
Mrs. Gladys Wonderley 
Family 
Mr. & Mrs. Joseph Baber 
Dr. & Mrs. Michael Baer 
Mr. & Mrs. William G. Barr III, Owensboro 
Mr. & Mrs. John Baxter 
Dr. & Mrs. James Birchfield 
Dr. & Mrs. Alex Black, College Station, PA 
Mr. & Mrs. Paul Blazer, Ashland 
Mr. & Mrs. John C. Board, Charleston, WV 
Mr. & Mrs. Fred Bose, Decatur, GA 
Mr. & Mrs. Eugene Bradley 
Mr. & Mrs. Theodore R. Broida 
Bramer Bookseller, Boston, MA 
Judge & Mrs. Alden T. Bryan, Williston, VT 
Mr. Clarence 0. Bryant, Welchs Creek 
Dr. & Mrs. Joseph A. Bryant, Jr. 
Mr. & Mrs. Andrew Campbell 
Dr. J.M. Carpenter 
Mr. & Mrs. Joseph C. Carter 
Mr. & Mrs. Kenneth Cherry 
Mr. Norman Chrisman, Jr. 
Lt. Col. & Mrs. Edwin Christerson 
Mrs. John H. Clay, Louisville 
Dr. & Mrs. Lewis W. Cochran 
Dr. & Mrs. Wayne W. Collier 
Mr. & Mrs. Sidney S. Combs 
Conwed Corporation 
Mr. James K. Cooper 
Dr. Kathleen Coordes & Dr. Cordie Coordes 
Dr. & Mrs. Timothy Costich 
Ms. Mary Nash Cox, Frankfort 
Mr. & Mrs. Alfred L. Crabb, Jr. 



















































Mrs . Jane B. Cullen 
Mr. & Mrs. Frank Dawahare, Jr. 
Dr. Glenn U. Dorroh 
Dr. & Mrs. FrankL. Duncan, Monticello 
Mr. John A. Duncan 
Mr. & Mrs . Andrew Eckdahl 
Dr. Joel Elkes , Louisville 
Dr. & Mrs. Joseph Engelberg 
Dr. & Mrs . John B. Floyd, Jr. 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
Mrs . Emily Feltman Freedman, Bethesda, MD 
Mr. & Mrs . Gregory Freedman 
Dr. & Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Prof . & Mrs. Fletcher Gabbard 
Mr. & Mrs. Delbert J. Gatton, Louisville 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
Prof. & Mrs. Charles P. Graves 
Mr. & Mrs. James S. Greene, Jr. , Harlan 
Dr. J. Eduardo Hernandez 
Mr . Henry Heyburn, Louisville 
Mr. Dan Hodge 
Mr. & Mrs. David A. Holt 
Dr. & Mrs. James F. Hopkins 
Dr. & Mrs. Jerome D. Hopkins 
Mr. & Mrs. James F. Horner, Ft. Mitchell 
Mr . W. James Host 
Mr. Robert F. Houlihan 
Mr. Andrew Hoyem, San Francisco, CA 
Ms. Teresa Ann Isaac 
Mr. & Mrs . Richard R. Jones, Lancaster 
Miss Nola Jordan, Norwalk, CT 
Mr. & Mrs . Fred G. Karem 
Dr. & Mrs. J.L. Karnes, New Castle 
Mr. & Mrs. John H. Kerr 
Mrs. A.D. Kirwan 
Mr. & Mrs. Carl P. Kroboth, Jr. 
Dr. & Mrs. Blaine Lewis, Louisville 
Dr. & Mrs. Alan M. Larimer 
Mr. & Mrs. Carl W. Lee 
Mr. Logan L. Leet 
Mr. Charles J. Lisle 
Mr. & Mrs. Philip Lockett, Fairfield 
Mr. & Mrs. John McDaniel, Chesterfield, MO 
Mrs. Robert McMeekin 
Mr. & Mrs. Patrick E. Madden 
Dr. & Mrs . James W. Martin 
Mr. & Mrs. W. Rush Matthews 
Mr. & Mrs. Jacob Mayer, Mayfield 
Dr. & Mrs. Baxter Melton 
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Mercer Motors, Harrodsburg 
Mr. & Mrs . Charles W. Metcalf 
Mr. & Mrs . Kenneth Miller 
Mr. & Mrs . Burton Milward 
Miss Bessie I. Moore, Largo, FL 
Dr. Richard H. Mortara 
Mr. & Mrs . Joseph Murphy, Jr. 
Mr. Brian Newman, Sparta , NJ 
Prof. & Mrs. Paul Oberst 
Dr. George Park, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. Peter Powell 
Mr. Michael R. Power, San Francisco, CA 
Mr. & Mrs . Anthony N. Raimondo 
Mr. & Mrs . Frank G. Rankin, Louisville 
Mr. & Mrs. Douglas Rees, Nicholasville 
Mr. & Mrs. Robert N. Richardson, Middletown, OH 
Prof. & Mrs. Donald Ringe 
Dr. Harold Rosenbaum 
Mr. & Mrs. Robert Rosenstein 
Dr. Ronald Ross, Louisa 
Dr. & Mrs. Wimberly C. Royster 
Mr. & Mrs. Desha Sanders 
Mrs. Robert B. Scott, North Hollywood, CA 
Dr . & Mrs. Paul Sears 
Mr. Phillip Shepherd, Paducah 
Mr. & Mrs. William E. Sherwood 
Mr. & Mrs . David C. Shropshire, Lafayette, IN 
Dr. & Mrs. Elvis J. Stahr, Greenwich, CT 
Mr. Frank Stanger 
Mrs. Diane Steffer, Indianapolis, IN 
Prof. & Mrs . Martin Stiles, Paris 
Rev . & Mrs. William L. Stratton, Louisville 
Dr . & Mrs. Robert Straus 
Dr. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs. John S. Swift 
Prof. & Mrs. Louis Swift 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr. 
Mr. Charles P. Thomas, Louisville 
Mr. & Mrs. C. Randall Thompson, Lakewood, OH 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Ashland 
Mrs. Sara E. Walker, Frankfort 
Dr. & Mrs. Gary R. Wallace 
Mr. & Mrs. J. Marshall White, Frankfort 
Prof. & Mrs. Frederick W. Whiteside 
Mrs. William Wichman 
Mrs. Clara Wieland 
Mr. & Mrs. George Williams, Winterville, GA 
Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Dr. Glena D. Wood, Provo, UT 

















































Mr. & Mrs. Matthew P. Young, Ashland 
Regular 
Mr. & Mrs. John D. Adams 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Mrs. William Addams, Atlanta, GA 
Prof. & Mrs. Michael E. Adelstein 
Prof. James C. Albisetti 
Prof. Lawrence A. Allen 
Prof . Clifford Amyx 
Ms. Katherine Andrews 
Arthur Anderson & Co. 
Mr. Donald L. Axe, Mt. Vernon, NY 
Ms. Nancy D. Baird, Bowling Green 
Dr. & Mrs. John E. Barrows, Versailles 
Mrs. Arthur Baumohl 
Mrs. Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Richard Bean 
Dr. & Mrs. James R. Beima, Cayuga, IN 
Mr. Russell R. Bell 
Dr. John Bernardo 
Mrs. Ruth Blair, Frankfort 
Miss Rose Marie Blanchet, Cincinnati, OH 
Mr. George S. Boone, Elkton 
Mr. & Mrs. John G. Boone 
Dr. Anne G. Botts 
Dr. & Mrs. Charles Boewe 
Dr. & Mrs. Louis L. Boyarsky 
Prof. R.K. Brautigam 
Mrs. Jo Harris Brenner, Wayne, PA 
Ms . Billie K. Broaddus, Cincinnati, OH 
Mrs . William 0 . Brooks 
Ms . June E. Brown 
Miss Mary Wood Brown 
Mrs. Ruth Brown 
Mr. John M. Bryant 
Ms. Kathleen Bryson 
Mrs . Amelia K. Buckley, Carlisle 
Ms. Delinda Buie, Louisville 
Dr. Jacqueline Bull 
Mrs. Richard J. Burch 
Mr. David F. Burg 
Mr. & Mrs. Clyde T. Burke 
Mr. & Mrs. Stanley Burlew, Owensboro 
Mrs. G.L. Burns 
Rev. Dennis Burroughs 
Mrs. Ernest Byington 
Miss Jane E. Caldwell, Abingdon, VA 
Miss Katherine Caldwell 
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Miss Patricia M. Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. & Mrs. C.C. Calvert, Jr., Maysville 
Ms. Anne G. Campbell 
Dr. Ralph L. Cash, Sr., Princeton 
Dr. & Mrs. Robert E. Cazden 
Prof. & Mrs. Harry M. Caudill, Whitesburg 
Dr. Narong Chalothorn, Prestonsburg 
Mr. Charles Chandler 
Mr. & Mrs. George H. Chase, Woodbridge, VA 
Ms. Mary R. Chemotti, Cedarburg, WI 
Mrs. Frances R. Chewning, Sarasota, FL 
Dr. Ralph C. Christensen 
Miss Fae Churney, New York, NY 
Mr. C.R. Clark, Bowling Green 
Mr. Donald A. Clark 
Mr. Gene Clark, Manchester 
Dr. Henry H. Clifford, Los Angeles, CA 
Miss Elizabeth R. Clotfelter 
Dr. John Clubbe 
Dr. J. Winston Coleman, Jr. 
Dr. Betty C. Congleton, Greenville, NC 
Mr. & Mrs. P.J. Conkwright, Princeton, NJ 
Mr. Joe E. Conley, New Albany, IN 
Ms. Ronda S. Connaway 
Miss Mary Hester Cooper 
Mr. & Mrs. Richard E. Cooper, Somerset 
Mr. James F. Corn, Cleveland, TN 
Mrs. Joan Cornwell, Newark, DE 
Mr. Robert D. Couch, Hamilton, OH 
Mrs. Madeline Covi, Louisville 
Mr. & Mrs. Clayton R. Cox 
Dr. Marcel Coz 
Ms. Elaine Craig 
Dr. Raymond L. Cravens, Bowling Green 
Mr. William Crim 
Mr. William Crouch 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Crump 
Prof. & Mrs. George M. Cunha 
Mrs. Adelle G. Dailey 
Dr. & Mrs. Philip N. Dare 
Dr. Mary B. Davis, Georgetown 
Prof. Guy M. Davenport 
Mr. Richard Davis 
Mr. Michael Dawahare 
Mr. Thomas B. Deen, Great Falls, VA 
Mr. RichardS. Decamp 
Prof. Brian J. Dendle 
Mrs. Patricia K. Denham, Cincinnati, OH 
Mr. & Mrs. Russell desCognets 



















































Mrs. Charles DeSpain, Nicholasville 
Mr. Howard Downing, Nicholasville 
Prof. & Mrs. Joseph G. Duncan 
Prof. Philip A. Duncan 
Mr. & Mrs . Keller Dunn 
Mrs. Albert A. Dusing, Kansas City, MO 
Mrs. Wilma Dykeman, Newport, TN 
Miss Elinor S. Earle, Akron, OH 
Mr. & Mrs. Kelly R. Earle, Jr., Berry 
Miss Mary E. Earle, Akron, OH 
Dr. Charles F. Eastin 
Mrs . Louise Eddleman, Springfield 
Mr. Thomas M. Elder, Hamilton, OH 
Dr. Charles F. Elton 
Mrs. Courtney R. Ellis 
Mr. E. Everett Elsey 
Mr. & Mrs. Harry H. Emmerich, New Canaan, CT 
Ms . Patricia England, Washington, DC 
Dr. B.W. Estes 
Mr. Carl T. Evans 
Mrs . Evelyn P. Evans 
Dr. & Mrs. Robert 0. Evans, Albuquerque, NM 
Mr. & Mrs. David Farrell , Bloomington, IN 
Mr. James G. Faulconer, Troy, OH 
Mr. MarkS. Fetzer, Danville, VA 
Dr. Mack H. Fieber, Pompano Beach, FL 
Dr. Janet M. Fitchen, Ithaca, NY 
Mr. Joseph Fitzpatrick 
Mr. Charles B. Flood, Richmond 
Dr. & Mrs. Thomas Ford 
Dr. William E. Foree, Athens, TN 
Dr. Richard B. Freeman 
Mr. George W. Fugate 
Mr. & Mrs. T .H. Gaitskill 
Dr. Eugene B. Gallagher 
Mrs . Elizabeth Gatten 
Dr. John S. Gatton 
Miss Garnett Gayle 
Mrs. Martha E. Gentry 
Mr. Richard D. Gilliam, Jr. , Charlottesville, VA 
Dr. & Mrs. Lyman V. Ginger 
Mrs . Abner Golden 
Mr. Arthur Goldsmith, Clarksville, TN 
Mrs. Geraldine Goodman, Peach Tree City, GA 
Dr. N.L. Goodman 
Mr. Howard Goodpaster, Frankfort 
Mr. & Mrs. Sherman Goodpaster 
Mr. Jerome C. Gorby, South Charleston, WV 
Dr. H.A. Gordon 
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Mr. & Mrs. Charles Gorton 
Dr. & Mrs. Logan Gragg, Jr. 
Ms. Rita Green 
Mr. Jonathan Greene, Frankfort 
Mrs. J.K. Griggs 
Mr. Bradley 0. Grissom 
Ms. Ore! Ruth Gundlach, Cincinnati, OH 
Gutierrez & Gambito, P.S.C., Erlanger 
Mr. H .J. Hagler 
Prof. Wade T. Hall, Louisville 
Prof. J. Hill Hamon, Frankfort 
Ms. Katharine Hand 
Mr. Riley D. Handy, Bowling Green 
Dr. & Mrs. D.B. Harding 
Mrs. Linda K. Harney 
Dr. Ira E. Harrison, Knoxville, TN 
Dr. Joan Hartwig 
Mrs. Sam W. Hatcher, Knoxville, TN 
Ms. Elizabeth L. Hayden, Lansing, MI 
Mrs. Norma M. Hays, Coraopolis, PA 
Mrs. Frederick Haupt Ill, Washington, DC 
Ms. Anna Mae Helton 
Mr. Steve A. Hendrix 
Rev. Ed Henry 
Mrs. Nelda Hills 
Mr. Morton Holbrook, Owensboro 
Col. Paul E. Holbrook, Jr. 
Dr. Arnold G. Holden, Portland, OR 
Mrs. Henry T. Holladay 
Dr. & Mrs. Howard Hopkins 
Mr. William 0. Houston 
Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN 
Mrs. Pauline Huey, Walton 
Ms. Dorothy B. Jessee, Macomb, IL 
Mrs. Sara Johnson, Deerfield Beach, FL 
Mr. & Mrs. Joe E. Jones 
Prof. Joseph R. Jones 
Miss Jane Julian, Frankfort 
Miss Catherine L. Katterjohn 
Prof. John Keller 
Ms. Tari Keller 
Mrs. Ann B. Kelso, Miami, FL 
Mr. Jonathan K. Kern 
Mrs. Elizabeth Z. Kinkead 
Dr. James C. Klotter 
Ms. Margaret Knight, Albuquerque, NM 
Mr. Alfred A. Knopf, Purchase, NY 
Mrs. A.P. Kremer, Wilmore 
Dr. Markus Kung 



















































Mr. Jackson B. Lackey, Richmond 
Mrs. O.H. Lambert, Carlisle 
Mr. David F. Laney, Tempe, AR 
Rev. Charles Lawrence 
Ms. Rose Mary Lawson, Dayton, OH 
Prof. Hellmut Lehmann-Haupt, Columbia, MO 
Miss Suzanne Leibee 
Mrs . Paul C. Lemmerman, Cleveland Heights, OH 
Mr. & Mrs. Bill Lewellen, Coalgood 
Mr. & Mrs. Robert C. Lewis, Frankfort 
Ms. Rebecca E. Lewis 
Dr. & Mrs. John Lihani 
Dr. & Mrs. Rey M. Longyear 
Mrs. Thomas M. Lowry 
Dr. Nancy 0. Lurie, Milwaukee, WI 
Mr. Peck Lyle, Jr. 
Dr. Barbara D. Lynch, Ithaca, NY 
Mr. Edward H. Lynch, Georgetown 
Mr. Patrick Lynch, Oakton, VA 
Miss Claire McCann 
Mrs . Louise McClure 
Mrs . Anne McConnell 
Dr . Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Mr. James B. McFerrin, Barbourville 
Mr. Earl M. McGuire, Grayson 
Mrs. Mary E. McMurtry 
Mrs. Robert R. McMurtry 
Mr. & Mrs. Wayne McNally, Ludlow, VT 
Mrs. Margaret A. Mackey, Vancouver, WA 
Dr. Paul Mandelstam 
Ms. Jeanne Marcum, Brandenburg 
Mr. Max Marshall 
Mrs. Samuel B. Marks 
Ms. Abby L. Marlatt 
Miss Laura K. Martin 
Mr. A. George Mason, Jr. 
Mr. & Mrs . Joseph L. Massie 
Mrs . William K. Massie 
Mr. Richard L. Masters, Frankfort 
Mr. Hill Maury 
Dr. & Mrs. John S. Mayfield, Bethesda, MD 
Ms. Mary Mayhew 
Prof. Jerome Meckier 
Miss Patricia M. Mellen, Alexandria, VA 
Ms. Mary Martha Merritt, Beckley, WV 
Mrs. Lillian Mesner 
Ms. Barbara D. Miller, Syracuse, NY 
Mr. & Mrs. Carl T. Miller, Frankfort 
Prof . Frank C. Miller, Minneapolis, MN 
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Mrs. George W. Mills 
Mr. Charles D. Mitchell 
Ms. Molly Moloney 
Ms. Margaret C. Montondo, Margate, FL 
Mrs. C. Moore, Frankfort 
Mrs. Jane Allen Moore 
Dr. Franklin B. Moosnick 
Mrs. Elizabeth Morgan 
Mr. James T . Morrison, Concord, NC 
Mrs. Ronald A. Moss, Mt. Pleasant, MI 
Ms. Margaret Mulloy 
Miss Georgia Murphy, Mayfield 
Dr. Mark E. Neeley, Ft. Wayne, IN 
Mr. James A. Nelson, Frankfort 
Mr. James G. Nelson, Madison, WI 
Mr. Frederick Nichols, Madisonville 
Mr. Joe Nickell, West Liberty 
Mrs. Rubinette Nieman, Burlington, NC 
Prof. Gurney Norman 
Mrs. Mary Powell Norment 
Dr. Smith Park, Richmond 
Mrs. Eleanor B. Parks, Stanford 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Mr. Don Parsons, Harlan 
Dr. Marietta Patrick 
Mr. E.]. Paxton, Jr. , Paducah 
Prof. T.M. Pearce, Albuquerque, NM 
Mrs. W.H. Pennington 
Dr. George H. Pepper 
Prof. & Mrs. Alan R. Perreiah 
Mr. & Mrs. Alfred H. Perrin, Berea 
Mr. Herbert H. Petit, Pittsburgh, PA 
Mr. & Mrs. H . Foster Pettit 
Phi Alpha Theta 
Mr. Harold Phillips, Cincinnati, OH 
Mr. John Photiadis, Morgantown, WV 
Mr. 0. Walter Place 
Mr. Steven R. Pollock 
Miss Rosemary Pond 
Mr. Mike Poole 
Mrs. Goebel Porter 
Mrs. Antoinette P. Powell 
Mr. & Mrs. Raymond G. Preece, Indialantic, FL 
Miss Marjorie D. Price, Charleston, WV 
Mr. Eleazer A. Puentes-Garda, Louisville 
Mr. W. Gay Reading, Jr. 
Mr. Henry H. Recano, Kensington, CT 
Mrs.]. Owen Reynolds 
Mr. Michael A. Richardson, Nicholasville 
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Mr. & Mrs. William Richardson 
Ms. Sandra L. Riegler 
Dr. & Mrs. Herbert P. Riley 
Mr. S.S. Ringo 
Dr. James Rodgers 
Mr. Steven Rothke 
Mrs. Marian Rowland 
Dr. Joseph H. Saunders 
Mr. James Savage, Nicholasville 
Ms. Joan Sherwood Schaeffer 
Miss Julie Schneck, Carrollton 
Dr. George K. Schweitzer, Knoxville, TN 
Mr. Barry Scott, New York, NY 
Mrs. Thomas S. Scott, Jr. 
Dr. Robert Seager II 
Mr. & Mrs . Homer Sexton 
Mr. Charles E. Shelby, Savannah, GA 
Ms. Carole M . Sherwood, Alexandria, VA 
Mrs . Robert Shier 
Mrs. Rose S. Shrimpton 
Mr. & Mrs. Keith Simmons 
Dr. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Miss Emilie Varden Smith 
Mr. & Mrs. Harry W. Smith, Harlan 
Prof. John David Smith, Raleigh, NC 
Mrs. John S. Smith, Pewee Valley 
Dr. Mary N. Smith, Paris 
Mr . R.J. Smith, Ithaca, NY 
Mr. Randolph Smith, Burkesville 
Mrs. William H. Smith 
Dr. Joseph G. Smoot, Berrien Springs, MI 
Mrs . Mary Snyder 
Mrs . Pam Sogge 
Mrs. Willard Solenberger, Fletcher, NC 
Dr. Dene Southwood, Berea 
Mrs. Judith L. Spegal. Independence 
Mrs . C.O. Spillman 
Miss Marion Sprague 
Dr. Stuart Sprague, Morehead 
Mrs. Roger Springate 
Mrs . Zola Sprowles, Fernandina Beach, FL 
Mr. Paul D . Starr, Auburn, AL 
Lt. Col. Darwin Stephens 
Mrs. David B. Stevens 
Mr. & Mrs. Anthony Stith, Versailles 
Miss Margaret V. Storey 
Dr. Larry Stucki , Cullowhee, NC 
Mr. Ed Sturgeon 
Miss Virginia Suda, Middleburg Heights, OH 
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Mr. & Mrs . James A. Sutherland, Bloomfield 
Mr. Thomas H . Syvertsen, Louisville 
Mr. Paul A. Taccarino, Vicksburg, MS 
Dr. & Mrs. Charles G. Talbert 
Ms. Nicole Talbot 
Ms. Sandra A. Tausend 
Mr. John B. Thomas, Jr. 
Prof. & Mrs. J.A. Thompson 
Mr. Lewis M. Thompson 
Dr. Raymond J. Timmerman, Ft. Thomas 
Mr. Harry S. Traynor 
Dr. Claude W. Trapp 
TRW Foundation, Cleveland, OH 
Ms. Camilla Tulloch 
Miss Susan Turner, Versailles 
Mrs. Thomas R. Underwood 
Mrs. Adrienne W. Van Hoy, Sonora 
Mrs. J. Farra Van Meter 
Dr . N. Van Tubergen 
Dr. Henry Viles, Mayfield 
Mr. Donald H. Vish 
Mrs. Virginia C. Walker 
Mrs. Jay C. Wallace 
Miss Doris Jean Waren 
Mrs. Terry Warth 
Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Mrs. Robert Wenzel , Paducah 
Miss Frances C. West, Louisville 
Hon. Lawrence Wetherby, Frankfort 
Dr. Mary E. Wharton 
Mr. Billy E. Wheeler, Swannanoa, NC 
Dr. & Mrs. PaulK. Whitaker 
Miss Frances W. White, Lynchburg, VA 
Mr. John R. White 
Mr. & Mrs . C.V. Whitney 
Mr. Bob Wildman 
Mr. & Mrs. JosephS. Wile, Sr. 
Mr. Paul L. Willett, Villa Hills 
Dr. J.W. Williamson, Boone, NC 
Dr. J. Robert Wills, Austin, TX 
Mr. Edward N. Wilson 
Miss Helen Wilson 
Ms. Lorraine Windland 
Mr. & Mrs. Dares Wirt, Acworth, GA 
Mr. Michael Withers 
Dr. Harry F. Wolcott, Eugene, OR 
Mr. & Mrs. Clarence B. Wolfe, Jenkins 
Dr. & Mrs. John C. Wolff, Jr. 
Mr. & Mrs. Fred Woodress 
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Mr. William P. Wreden, Palo Alto, CA 
Mrs. John Wright 
Mr. Stuart Wright, Winston-Salem, NC 
Miss Julia T. Wyatt, Mt. Sterling 
Mrs. E. Wilson Yates 
Mr. Joseph Yeager 
Dr. & Mrs. Byron Young 




HOUNDS IN THE MORNING 
Sundry Sports of Merry England 
Carl B. Cone. "This collection of 
pieces from The Sporting Magazine 
admirably captures the exuberance of 
English sport in the early 19th cen-
tury ... . An enjoyable, readable, 
well-illustrated book" - The Virginia 
Quarterly Review. 224 pages $16.00 
RAPP ACCINI'S CHILDREN 
American Writers 
in a Calvinist World 
William H. Shurr. "An original. far-
reaching, and powerful critique of the 
fate of Calvinism in American culture. 
It is a work of genuine importance for 
scholars in every area of American 
studies" -Sacvan Bercovitch. 176 
pages $13.00 
THE REPUBLIC OF LETTERS 
IN AMERICA 
The Correspondence of 
John Peale Bishop and Allen Tate 
Thomas D. Young and John]. Hindle . 
'This is a fascinating correspondence. 
It provides intimate insight into the 
workings of the whole Southern.Re-
naissance of which Tate was so great a 
part" -Cieanth Brooks. 240 
pages $17.00 
AMERICAN GOTHIC 
Imagination and Reason in 
Nineteenth-Century Fiction 
Donald A. Ringe. The first sustained 
examination of the development of 
Gothic fiction in America, tracing its 
growth from its European roots 
through the work of nineteenth-cen-
tury writers from Charles Brockden 
Brown to Henry James. 224 
pages $17.00 
THE TIME OF MAN 
Elizabeth Madox Roberts. "This is a 
book that embraces life . . . written in 
a prose ... at once lucid and arrest-
ing, rhythmical. fresh in phrasing and 
construction, giving always the effect 
of effortless arrangement"-The New 
York Times. 416 pages Cloth 
$23.00; paper $9.00 
LAUREL & THORN 
The Athlete in American Literature 
Robert]. Higgs. "Illuminating in its 
classifications and subgroupings. A 
useful contribution to the growing 
body of books about sports in litera-
ture"-Choice. 208 pages $15 .00 
ROBERT PENN WARREN 
Critical Perspectives 
Neil Nakadate, editor. Brings together 
the most important critical contribu-
tions, including a new essay written 
for this volume, to give a comprehen-
sive view of the range of Warren's 
work. 336 pages $20.00 
THEN AND NOW 
The Personal Past in the 
Poetry of Robert Penn Warren 
Floyd C. Watkins. "An invaluable 
book, one from which generations of 
future Warren readers will receive 
inestimable assistance"-Thomas 
Daniel Young. 
200 pages $15.00 
THE PLACE OF POETRY 
Two Centuries of an Art in Crisis 
Christopher Clausen. "Clearly the 
best 'defense of poesie' in many a 
season, one of a very few modern 
efforts that succeed in facing the issues 
raised by Plato"-Wayne C. Booth. 
160 pages $12.50 
THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY • LEXINGTON 40506-0024 
Tbe King LibRaRy PRess 
The King Library Press, located in the Department of Special 
Collections at the University of Kentucky's M.I. King Library, is a 
publishing and teaching institution devoted to the continuation of 
book production using the handpress as tool. All composition, 
presswork, and casebinding are done at the press . 
BOOKS IN PRINT: 
Algernon Charles Swinburne, On the Cliffs 
The English Victorian poet Algernon Swinburne wrote this poem in 
1879 and it was published as part of his Songs of the Springtides in 
London in 1880. This text is set from the first edition and the 
present production is believed to be the first separate printing of the 
poem. Each copy of On the Cliffs is printed on a single length (73 
3/ 4 inches) of handmade Japanese paper, a visual interpretation by 
John Tuska complementing the text. The artist's bold figures are 
printed in three colors from the handcut blocks and form a frieze 
parallel to the text. The sheet is accordion-folded and contained 
between boards covered with a dark plum Japanese paper. The 
whole is presented in a standing slipcase displaying a paper 
sculpture by Tuska . $200.00 
John Clubbe, Byron's Natural Man/ Daniel Boone and Kentucky 
Nine stanzas from Lord Byron's comic epic poem Don Juan are 
based on Byron's knowledge of Daniel Boone and constitute his 
major reference to life in America. Citing these stanzas, which are 
reprinted within the introduction, University of Kentucky professor 
John Clubbe has written a monograph exploring how and what 
Byron knew of Boone and the life of the western frontier. Artist 
Robert James Foose created and printed the frontispiece to the work 
which is a single portrait of Boone and Byron. The binding features 
a linen spine and marbled Japanese paper sides over boards. $60.00 
William Kavanaugh Doty, The Confectionary of Monsieur Giron, 
with an afterword by Burton Milward 
Doty's essay tells the story of Mathurin Giron, a French emigre, 
and his Confectionary which stood on Mill Street in downtown 
Lexington in the early 1800s. (Part of the building remains 
standing.) The piece was originally printed in book form in 1915 
and this production represents the first reprinting. In his afterword, 
local historian Burton Milward offers interesting sidelights on both 
the validity of Doty's text and the state of the Confectionary today. 
The text is printed on soft white Hosho paper and enclosed in a 
binding of dusky green Italian paper over boards imprinted with 
the elevation of the Confectionary in red . $30.00 
PUBLICATIONS IN PRESS: 
John Milton, Arcades, with a new essay by John Demaray 
James Still, River of Earth, a collection of poems by the Kentucky 
author including one previously unpublished poem . 
NOTE: The University of Kentucky Library Associates receive a 
20% discount on all books. 
TO PLACE ORDERS OR REQUEST INFORMATION PLEASE 
CONTACT: 
Joan Davis, Acting Director, The King Library Press, Special 
Collections, M .I. King Library, University of Kentucky, 
Lexington, KY 40506 (606) 257-8611 
The University of Kentucky Library Associates 
The University of Kentucky Library Associates were organized in 
November 1954 and reactivated in January 1977. They are an 
organization of library-minded alumni, faculty, students, and 
friends who take a special interest in the resources and activities of 
the University Libraries. By their annual gifts and contributions, the 
Associates help the Libraries acquire special research materials-
books, manuscripts, family papers, and the like-that could not be 
included in the regular library budget. 
Each year the Associates organize a number of activities for the 
public and the membership. They also sponsor in part the 
publishing and teaching programs of The King Library Press, the 
hand press in the Department of Special CoJlections. Publications of 
the Press are offered to members at a twenty-percent discount. A 
subscription to the Associates' journal, The Kentucky Review, is 
provided free to members. 
Membership is open to anyone contributing annuaJly fifteen 
doilars or more (five doiiars for students) in cash or library 
materials. For further information write The Secretary, The Library 
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